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 العربية بكّلية التربية والتعليمقسم تعليم اللغة 
 لجامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو










إعادة االتصال في تعلم اللغة  ةتطبيق استراتيجيالبحث التكميلي ربت ادلوضوع :  
 عاشر بمعهد دار النهضة طوالب بنجينجالفصل ال تالميذ ىالعربية  لد
قد سّبت ذلا  ٠٠١٠٢٢١١٦١١الذم أعدتو الطالبة : كفداة الرمحة، رقم القيد : 
للمناقشة ُب اإلمتحاف النهائي لنيل شهادة ادلرحلة  ةالتعديبلت من قبل ادلشرفة كموافق
سم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم جلامعة السلطاف شريف قاسم اجلامعية ُب ق
 اإلسبلمية احلكومية رياك.
 
 ق٠٠١١ ذك القعدة ٢٢بكنبارك،       















 قال اهلل تعالى:
وا  ُن َم َن آ ي لَِّذ ا ا  َه ي ُّ َأ ا  وا َي ُح َس ْف ا َف ِس  ِل ا َج َم ْل ا ي  وا ِف ُح سَّ َف  َ ت ْم  ُك َل َل  ي ِق ا  َذ ِإ
ْم  ُك َل لَُّه  ل ا ِح  َس ْف  َ وا  ۖ  ي ُن َم آ َن  ي لَِّذ ا للَُّه  ا ِع  ْرَف  َ ي ُزوا  ُش ْن ا َف ُزوا  ُش ْن ا َل  ي ِق ا  َذ ِإ َو
ٍت  ا َرَج َد َم  ْل ِع ْل ا وا  وُت ُأ َن  ي لَِّذ َوا ْم  ُك ْن رٌ  ۖ  ِم ي ِب َخ وَن  ُل َم ْع  َ ت ا  َم ِب للَُّه   َوا
 (٠٠، األية: دلةاجملاسورة ) 
 
 عن اىب ىريرة رضي اهلل عنو: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
ْنَساُن انْ َقَطَع َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثاَلثٍَة ِمْن َصَدَقٍة َجارِيٍَة َوِعْلٍم يُ ْنتَ َفُع ِبِه َوَوَلٍد  ِإَذا َماَت اإْلِ
 َصاِلٍح َيْدُعو لَهُ 
 (٠١٦٠:ادلسلم رقم ركه) 
‌
َها َما ٱْكَتَسَبْت  ۖ  ُيَكلُِّف ٱللَُّه نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها اَل  رَب ََّنا اَل  ۖ  َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ
َنا ۖ  َأْو َأْخطَأْنَا  ۖ  ِإن نَِّسيَنا ۖ  تُ َؤاِخْذنَا َعَلى  ۥِإْصًرا َكَما َحَمْلَتهُ  ۖ  رَب ََّنا َواَل َتْحِمْل َعَلي ْ
ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا بِهِ  رَب ََّنا ۖ  ٱلَِّذيَن ِمن قَ ْبِلَنا  َوٱْعُف َعنَّا َوٱْغِفْر لََنا  ۖ   ۦَواَل ُتَحمِّ
ِفرِينَ  ۖ   ۖ  َوٱْرَحْمَنا َنا َفٱنُصْرنَا َعَلى ٱْلَقْوِم ٱْلكَٰ  أَنَت َمْولَى ٰ
‌(٢٦١، األية: البقرةسورة )
 
 : الثعالبي اإلمام قال
 العرب، أحب العريب الرسوؿ أحب كمن زلمدا، اهلل رسوؿ أحب تعاىل اهلل أحب من"
 العربك  العجم أفضل على الكتب أفضل هبا اليت العربية أحب العرب أحب كمن
 "إليها مهتو كصرؼ عليها، كثابر هبا عٍت العربية أحب كمن







 ىذا البحث لتكميل شرط من الشركط ادلقررةاحلمد هلل رب العادلُت، قد سبت الباحثة من كتابة 
 لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية ُب قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم جامعة السلطاف الشريف
 .قاسم اإلسبلمية احلكومية رياك
 أىدم ىذا البحث : ُب ىذه ادلناسبةك 
 لوالدم احملبوب الفاضل 
 احملًتمة ة احملبوبٌبلوالد 
 احملبوبة احملًتمة الكبَتةسرٌب أل 
  الفضبلءألساتذة الكراـ ك 
 جلميع األصحاب ُب قسم تعليم اللغة العربية 
 التعليمميع األصدقاء ُب كلية الًتبية ك جل 






كالسبلـ احلمد هلل الذم ىدانا ذلذا كما كنا لنهتدم لوال أف ىدانا اهلل، كالصبلة  
 لو كصحبو أمجعُت، كبعد.آعلى على حبيب اهلل زلمد صلى اهلل عليو كسلم ك 
من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشركط ادلقررة لنيل  ت الباحثةقد سب 
التعليم جامعة السلطاف بكلية الًتبية ك لعربية شهادة ادلرحلة اجلامعية ُب قسم تعليم اللغة ا
 رياك.بالشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية 
 مها احملبوبُت نالوالدي العرفاف إىلجزيل الشكر ك  تقدـ الباحثةُب ىذه ادلناسبة ك  
 صاحب الفضيلة :ك  الذاف ربياىن احسن تأديبا كربياىن تربية حسنة يرتاٌبك أ أغوسلي
قاسم اإلسبلمية  دين مدير جامعة السلطاف الشريفأمحد رلاىاألستاذ الدكتور  .1
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قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم جامعة  كاتب   ادلاجستَتفيغاديبل رميب  .4
 رياك.بالسلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية 
 .كفتش حبثي أرشدين كدافعٍتاحملاضر الذم  ،أمحد شاه ادلاجستَت .5





ٍت ُب أداء الواجبات ت كأرشدٍتتكجهيت األكادمكي ال ادلشرؼالدكتور مسركف  .7
 األكادمكية.
السلطاف الشريف  جبامعةأعضاء ادلوظفُت ُب كلية الًتبية كالتعليم مجيع احملاضرين ك  .8
 .قاسم اإلسبلمية احلكومية رياك
"معهد دار النهضة  الثانوية اإلسبلميةمدير ادلدرسة  بصفتو أستاذ رشدم نور .9
 طوالب بنجنج".
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 النهضة طوالب بنجنج
ك احملبوبات اذلاجة حسن دار  ك أمي احملبوب اذلاج رمحة يونس أيبمجيع أسرٌب:  .12
أخواٌب احملبوبات فطر رمحيٍت كعريفة احللمة كأنش كرنياٌب كإخواين احملبوبوف عبد 
الغافر كأمحد شاكر كحافظ العهد كحسن اإلسبلمي كأخي احملبويب فيب أمحد فحرزم 
 إلسباـ كتابة ىذا البحث.
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 ق٠١١٠ ذك القعدة ٢٢بكنبارك،       







في  (Reconnecting)إعادة االتصال تطبيق استراتيجية ( :ٕٕٓٓوفدة الرحمة, )
تعلم اللغة العربية  لدى تالميذ الفصل العاشر بمعهد 
 دار النهضة طوالب بنجينج
ىذا البحث حبث ميداين كيهدؼ إىل معرفة تطبيق اسًتاذبية إعادة االتصاؿ  
(Reconnecting )م اللغة العربية لدل تبلميذ الفصل العاشر دبعهد دار النهضة ُب تعل
ُب ( Reconnectingطوالب بنجينج. ك سؤاؿ البحث تطبيق اسًتاذبية إعادة االتصاؿ )
اللغة العربية لدل تبلميذ الفصل العاشر دبعهد دار النهضة طوالب بنجينج. كمنهج تعلم 
كأّما أفراد البحث ىم معّلم كتبلميذ الفصل العشر دبعهد دار . انوعي اىذا البحث حبث
ة إعادة االتصاؿ النهضة طوالب بنجينج. كأّما موضوعة البحث ىو تطبيق إسًتاتيجي
 فأّما طريقة مجع .العاشر ُب معهد دار النهضة طوالب بنجينجلدل التبلميذ الفصل 
أما نتائج ىذا البحث أف تطبيق  كمبلحظة ك التوثيق. ةالبيانات ُب ىذا البحث ىي مقابل
اللغة العربية لدل تبلميذ الفصل تعلم ُب ( Reconnectingاسًتاذبية إعادة االتصاؿ )
. نتائجو ٦.١١العاشر دبعهد دار النهضة طوالب بنجينج جيد. نتائج البحث النسبة %
 نوع جيد. (Reconnecting, فتطبيق اسًتاذبية إعادة االتصاؿ )١١% -٦١بُت %
 
 






Wafda Turrahma, (2020): The Implementation of Reconnecting Strategy on 
Arabic Language Subject at the Tenth-Grade 
Students of Daarun Nahdha Thawalib Boarding 
School Bangkinang 
   
It was a field research aiming at knowing the implementation of Reconnecting 
strategy on Arabic Language subject at the tenth-grade students of Daarun 
Nahdha Thawalib Boarding School Bangkinang.  The formulation of the problem 
was “how was the implementation of Reconnecting strategy on Arabic Language 
subject at the tenth-grade students of Daarun Nahdha Thawalib Boarding School 
Bangkinang?”.  Qualitative approach was used in this research.  The subjects of 
this research were the teachers and the tenth-grade students of Daarun Nahdha 
Thawalib Boarding School Bangkinang.  The object was the implementation of 
Reconnecting strategy on Arabic Language subject at the tenth-grade students of 
Daarun Nahdha Thawalib Boarding School Bangkinang.  Observation, interview, 
and documentation were the methods of collecting the data.  Based on the data 
analysis, it could be concluded that the implementation of Reconnecting strategy 
on Arabic Language subject at the tenth-grade students of Daarun Nahdha 
Thawalib Boarding School Bangkinang was good enough.  The observation 
percentage result was 66.7% and it was on the range of 56%-75%, so the 











Wafda Turrahma, (2020): Penerepan Strategi Reconnecting Dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab Bagi Siswa Kelas X 
Di Pondok Prsantren Daarun Nahdha Thawalib 
Bangkinang. 
 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui 
Penerepan Strategi Reconnecting Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Bagi Siswa 
Kelas X Di Pondok Prsantren Daarun Nahdha Thawalib Bangkinang. 
permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerepan Strategi 
Reconnecting Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Bagi Siswa Kelas X Di Pondok 
Prsantren Daarun Nahdha Thawalib Bangkinang.” Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Adapun subjek  penelitian adalah Guru dan 
siswa kelas X Pondok Prsantren Daarun Nahdha Thawalib Bangkinang. Objek 
penelitian ini adalah Penerepan Strategi Reconnecting Dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab Bagi Siswa Kelas X Di Pondok Prsantren Daarun Nahdha Thawalib 
Bangkinang. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 
ini terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari analisis data yang 
diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Penerepan Strategi Reconnecting Dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab Bagi Siswa Kelas X Di Pondok Prsantren Daarun 
Nahdha Thawalib Bangkinang Cukup Baik. Hasil persentase observasi adalah 
66.7%. Hasilnya ada dalam rentang 56%-75%, maka Penerepan Strategi 
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 البحث خلفية . أ
. خصوصا ُب إندكنيسيا همةادلتمل مكانة لذم ربا اللغة العربية لغة ادلسلمُت  
يعتنقوف اإلسبلـ الذم يستخدـ اللغة العربية ُب الصبلة ، أف  الكثَت سكافاللو  ما األمر
للغة ُب  ، تستخدـ اللغة العربية لكن إضافة إىل ذالكك . كاألخر تلقائيا الذكر، اخلطب
د فيها مجاعة من صل استثناء ُب إندكنيسيا( ، حىتلكل دكلة )ببل العلـو اإلسبلمية تعلم 
 أنشطة التعلم أـ كلل اليومياللغة العربية لغة  ستخدـت أكاددييات أك مؤسسات الىت
 .خارجها
كاف يقوؿ فرجسوف كما اقتبسة رضدم أمحد طعيمة: )إف اللغة العربية سواء   
بالتسبيو إىل عدد الناطقُت هبا أك إىل مدل تأثَتىا تعترب إىل حد بعيد أعظم اللغات 
(.السامية مجعاء. كما ينبغي أف ينظر إليها كإحدل اللغات   العظمى ُب عامل اليـو
 ائصإندكنيسيا ، فإف فهم إىل خصلغة العربية ُب العامل الدكيل ك أمهية ال نظرا إىل  
اللغة تعلم  و جيعلاللغة العربية ، ألن مدرسوا على هااألمر جيب أف يفهماللغة العربية ىو 
 اصعوباهت عن يتعّلق عّمااللغة العربية  ائصخصأف عليهم ب . كلذلك جيبزلصوؿ العربية
يفهموف امهّية اللغة العربّية كوصلية فهم الدين كما فيها, كيصَت نقطة  فهمهاب فّ أل، 
 .تعلم اللغة العربيةصحوؿ بل اّدفع 
كيقرر بلياييف أف تعلم اللغة ىو تدريب خيتلف عن تعلم اكثر ادلوضوعات   
استيعاب حقائق ادلدرسية األخر, فهو ليس قضية اكتساب معلومات معّينة, كال مسألة 
 .1بعينها, كال ىو بناء معريفة ُب ادلوقف األكادديية أك العمليات الفكرية







كىذا إحباط. الناس  جيعلأحيانان ،  مشبع,كىو جهد ُب احتياج إىل تعلم اللغةك  
 يةشخصُب ديدة اجلالظركؼ واقف ك ادلبناء سعى للغة أجنبية ىو سبب ُب تعلم األمر ي
ت األخرل ، لديها اللغا اللغة العربية ، كما ىي 2األجنبية.صاحب اللغة  ليتفاعل
 .تعلمالجيات توم على طرؽ كاسًتاتيمهارات لغوية، رب
. 3طريقة التعليم ما تستخدـ لتحقيق األىداؼ التثبييت Djamarah SBكاف يقوؿ  
استخدامها االختبلؼ أّما ُب أنشطة التعلم كالتعليم الطرؽ اليت حيتاجها ادلعلم لكي 
 حسب ما ربقيقو بعد انتهاء التعليم.
 الطرؽ أك التقنية الىت أك رلموعة طرؽال من احد التعلم ىي ةاتيجياسًت كأّما   
 م، الذ J.E. Kemp لك رأادلوقف.  السلوؾ ك تغيَت زلاكلةالطالب ُب  تنفيذىا ادلعلم ك
التعلم ىي نشاط  ةأف اسًتاتيجي Martinis Yaminُب كتاب  Bambang Warsita هيأخذ
حىت ديكن ربقيق أىداؼ التعلم بفعالية  التبلميذك قـو بو ادلعلموف يب أف جي ذمال تعلمال
 4ككفاءة.
بتنفيذىا هد يتم اجلطريقة أك ال البحث ىي ىذا ُب ةادلقصود باإلسًتاتيجيلك لذاك   
ربقيق  ُب التعلم لكي يكوف قادران على تسهيل عملية أنشطة التعلم حبيث ديكنادلعّلم 
 أىداؼ التعلم بفعالية ككفاءة.
ا. هبكمل يسأـ  مفرحاذبعل التعلم  الىت اسًتاتيجية إىل ربتاج  تعلم اللغة العربيةُب   
كيفّية ادلدرس, ك فّن التعلم ك   على تضّمنتالطريقة, كفيها  ةالتعلم ىي عمليّ  ةاسًتاتيجي
                                                 
2 ‌Umi Machmdah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning, (Malang: UIN Maliki Malang,2016) 
hlm 111 
3 ‌Afandi, Muhammad DKK, Model Dan Metode Pembelajaran Di Sekolah,  (Semarang: UNISSULA 
Press, 2013) hlm 16 
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 5م.ُب تنفيذ التعل ها ادلدّرسيستخدم ىتال ادلختلفة سائلالك 
إعادة االتصاؿ ،  ةاسًتاتيجي ادلّعلم يستخدـتعلم اللغة العربية دبعهد دار النهضة   
سيتم  ادلواد الىتيتصل ادلعلم بالدركس السابقة ب ديد ،اجلدرس ال ادلّعلم بدءيأم قبل 
خرجيوىا بل اليـو  .7ُب ادلفردات خاصة ة مناسبة دلواد اللغة العربيةسًتاتيجي. اال6تدريسها
ُب أما ك  ُب كل مهارة اللغة العربية. مثل خرجيي السابقة. اآلف اخلرجيواىا يصعبوف ليسوا
وقت بيئة لغوية ب إىل . ربتاجاللغة العربية ادلادة من أكلويةيهتّم بو  التعلم كالتعليم عملية
 طويل.
 :اللغة العربية منها التعلم كالتعليمكلكن كجدت الباحثة الظواىر ُب عملية   
 .منها ادلفرادات نقصافُب تعبَت آرائهم, ل صعبوفيذ يالتبلم. ٠
 .التعلمُب  ةتلفسل ةجيياسًتات ادلعلمال يستخدـ . ٢
 اللغة العربية.من ادلعلمُت ُب ة الكفاء قصافن. ٦
 .اللغة العربيةنقصاف الدكافع من التبلميذ ُب . ١
 ادلوضوع: "بناء على الظواىر السابقة تتجذب الباحثة للقياـ بالبحث العلمي ربت 
لدى تالميذ  في تعلم اللغة العربية العاشر إعادة االتصال ةتطبيق استراتجي
 " بمعهد دار النهضة طوالب بنجينج الفصل
 البحث مشكالت . ب
 .تعلم اللغة العربية. ٠
 .إعادة االتصاؿ ُب تعلم اللغة العربية ةتطبيق اسًتاتيجي. ٢
 .إعادة االتصاؿ ةتطبيق اسًتاتيجيالعوامل الىت تؤثر ُب . ٦
                                                 
5
‌Bisri Mustofa dan Abdul Hamid,Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: UIN 
MALIKI Press,2016), hlm 67‌
6
‌W. Gulo. Strategi Belajar Mengajar.( Jakarta: Grasindo. 2008)hlm 151 






 البحث ودحد . ج
م إعادة االتصاؿ ُب تعل ة" تطبيق اسًتاذبي البحث عن ُب ىذا عددت الباحثة
 اللغة العربية دبعهد دار النهضة طوالب بنجينج "
 البحث أسئلة د.
م اللغة تعل ُب إعادة االتصاؿ ة: " كيف تطبيق اسًتاذبي كاّما أسئلة البحث فهي
 دبعهد دار النهضة طوالب بنجينج "؟ لدل تبلميذ الفصل العاشر العربية
 البحث أهدافه.
 اعادة التصاؿ تطبيق اسًتاذبيةعرفة دلا البحث فهي :البحث ُب ىذ هداؼف
 عهد دار النهضة طوالب بنجينجدب تعلم اللغة العربية ُب احلقيقة
 البحث أهمية .و
 أمهية البحث فيما يلي: أما
 .البحث الزيادة العلمية للمدرسةليكوف ىذا . ٠
 .احلقيقة اعادة التصاؿ ةاسًتاتيجي طبيقُب تمعلم اللغة العربية  مساعدة. ٢
 .دلهارة ادلفردات خاصوالعربيةم اللغة تعلُب  لًتقية نتائج التعليم لدل التبلميذ. ٦
نشطة التعليمية ًب احلصوؿ عليها ُب األ الىتادلمارسة كادلعرفة  ة لزيادةللباحث. ١
 كاألكادديية. 
 مصطلحات البحث ز.
 لدفع األخطاء ُب فهم ادلوضوع، فتوضح الباحثة موجودة ُب ادلوضوع :  
 أخر لتحقيق أىداؼ معينة شيئ  الطريقة كنظرية ك الالتطبيق ىو عمل من شلارسة . ٠





 8.إىل التبلميذ الوعي شيئ
 ىداؼكاأل لغايةا تحديد العقل أك اخلداع لتحقيق ىي علم التكتيك ب ةاإلسًتاتيجي. ٢
ىي منظومة تدريسّية تعتمد على قطيب ادلنظومة النفسّية ُب  كأّما دبعٌت آخر 9.دلستعددةا
عملية التدريس كمها : ادلعلم كادلتعلم, ُب كجود مناخ التفاعل االجتماعي ُب عملية 
تلقي  –تقدير ادلثَت  –التدريس , تتكوف من رلموعة من العمليات ىي ربضَت ادلتعلم 
 10دريس االبتكارم كأمناط التفكَت(التقوًن )الت –ادلراجعة  –التعزيز  –االستجابة 
إىل  تبلميذال ءالستعادة انتبا ادلستخدمة ةإعادة االتصاؿ ىي اسًتاتيجي ةاسًتاتيجي. ٦
 11الدرس.
 ادلعّلم نفيذيحيث  12ربدث هبا أنشطة التعلم كالتعليم. العملية الىتالتعلم ىو . ١
 13.االذين يدرسوف جيد تبلميذالحىت يتمكن األنشطة التعليمية 
ؿ بُت أفراد اجملتمع ُب شكل رموز صوتية تنتجها األلفاظ اصاإلتاللغة العربية ىي أداة . ١
 14البشرية.
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 استراتيجيات التعلم تعريف. ٔ
 stratusاليت تعٍت  "Strategos" اإلسًتاتيجية من الكلمة اليونانيةاصطبلحا  
 )قيادة(. فيما يلي كصف للعديد من التعريفات دلعٌت اإلسًتاتيجية: ago)عسكرم( 
ىاردم ، كالصللي ، كركز ، حسبما ذكر عبد اجمليد: تُفهم اإلسًتاتيجية على  كاف يقوؿ
أهنا خطة أك إرادة تسبق كتسيطر على األنشطة )يُنظر إىل االسًتاتيجية على أهنا خطة أك 
الوقت نفسو ، كفقنا دلوسوعة التعليم اليت اقتبسها ك. غولو رلموعة من النوايا الصرحية ُب 
، فإف االسًتاتيجية ىي فن جلب القوات إىل ساحة ادلعركة ُب كضع مبلئم. ُب ىذا 
ادلعٌت ، اإلسًتاتيجية ىي فن ، أم فن جلب القوات إىل ساحة ادلعركة ُب الوضع األكثر 
 15.رحبية
سو محداين ، االسًتاتيجية ىي ُب القاموس اإلندكنيسي الكبَت الذم اقتب
التخطيط الدقيق لؤلنشطة لتحقيق أىداؼ زلددة )مرغوبة(. يقوؿ رأم آخر أف 
اإلسًتاتيجية ىي إجراء يستخدـ لتوفَت جو موصل للطبلب من أجل ربقيق أىداؼ 
 16.التعلم
كبالتايل ديكن تفسَت اإلسًتاتيجية على أهنا ترتيب أك هنج أك قواعد لتحقيق    
خبلؿ االستخداـ األمثل للطاقة كالوقت كالسهولة. عند ربطها بعملية ىدؼ من 
التدريس كالتعلم ، تكوف اإلسًتاتيجية ىي الطريقة ادلختارة لتقدًن موضوع ُب بيئة تعليمية 
معينة ، كاليت تشمل طبيعة كنطاؽ كتسلسل األنشطة اليت ديكن أف توفر خربات تعليمية 
ناؾ اسًتاتيجية لتحقيق األىداؼ ادلراد ربقيقها. للطبلب. ُب الدرس جيب أف تكوف ى
جيب أف يتمتع ادلعلم دبهارات ُب معاجلة اسًتاتيجيات التعلم أك جيب أف يكوف قادرنا 
 .على اختيار اسًتاتيجية تعترب مناسبة حلالة التدريس كالتعلم
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التعلم ادلرادؼ لكلمة التدريس يأٌب من تعليم الكلمات األساسي الذم يعٍت 
 pe ليمات ادلعطاة لؤلشخاص حىت يتم التعرؼ عليها ، باإلضافة إىل البادئةالتع
كالبلحقة تصبح التعلم شلا يعٍت عملية التدريس أك التدريس حبيث يرغب الطبلب ُب 
 17.التعلم
يتم تعريف التعلم أيضنا على أنو جهد منهجي يتيح إنشاء تعليم تعليمي ، كىو 
كمصدر تعليمي ُب بيئة التعلم. الطبلب دبعٌت آخر   عملية تفاعل بُت الطبلب كادلعلمُت
 18.التعلم ىو عملية تساعد الطبلب على التعلم بشكل جيد
كفقنا لعمار محاليك ، التعلم ىو مزيج منظم يشمل العناصر البشرية كادلرافق 
 19.ادلادية كادلعدات كاإلجراءات اليت تؤثر على بعضها البعض لتحقيق أىداؼ التعلم
ىي منظومة تدريسّية تعتمد على قطيب ادلنظومة النفسّية ُب عملية التدريس كمها :    
ادلعلم كادلتعلم, ُب كجود مناخ التفاعل االجتماعي ُب عملية التدريس , تتكوف من 
 –التعزيز  –تلقي االستجابة  –تقدير ادلثَت  –رلموعة من العمليات ىي ربضَت ادلتعلم 
 .التفكَت( ريس االبتكارم كأمناطالتقوًن )التد –ادلراجعة 
التعلم ىو تراكم مفهـو التعليم كمفهـو التدريس.  Diaz Carlosكاف يقوؿ    
ادلفهـو  تأكيدىا ُب إختبلط بينها أم إىل تزايد عملية فاعل الًتبية الذكر كالنساء. 
كنظاـ, فنظاـ التعلم تكوف من التبلميذ كأىداؼ كادلادية كالوسيلة كاإلجراءات جيب 
 20التعلم ىو نظاـ االذباه كادلخطط ذلا ادلعلم بادلنهج ادلطبقإعدادىا. أم 
 
                                                 
Muhammad Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo,  17  
2010)hlm.3  










 تبلميذال لكي يدرسعلم إمكاناتو يوجو ادل فيهاتعلم كالتعليم ، ال عملية ىوالتعلم 
 .مع ادلعلم حىت يتم ربقيق أىداؼ التعلم بالتصاؿلتعلم النشط  إمكاناتو كيوجو 
 
 وتاريخها تصال إعادة اال ةتعريف استراتيجي. ٕ
 أ. تعريف
ىي يتم  (Reconnecting) أف, Hassan Shadily ك John M Echols كاف يقوؿ  
التعلم  ةاسًتاتيجي( Reconnectingطريقة إعادة االتصاؿ ) الًتبيةُب , 21إعادة االتصاؿ
 22.ةنشاطاال قياـمن عدـ  كقتإىل الدرس بعد  تبلميذالإعادة انتباه  أماتصاؿ ب
إعادة االتصاؿ ىي  ةعن اسًتاتيجي زينل عاقب كعلي مرتضىلو كاف يرل  
 23.التبلميذذكريات  هتدفها أف تكوف الدركس السابقة متأصلة ُب الىتاسًتاتيجية تعليمية 
 .ثبلثة اقساـ ىيكانت اسًتاتيجية إعادة االتصاؿ 
 الىت كىي إسًتاتيجيةrote rehearsal )24)األكؿ اسًتاتيجية التكرار البسيطة   
. كالثاين اسًتاتيجية معينةبتواصلة ك  تبلميذالالىت ستحفظها  تستخدمها إلعادة قراءة ادلواد
ىي تستخدمها األفكار الرئيسية دلساعدة  complex rehearsal) 25)التكرار العقدة 
 marginal). كالثالث اسًتاتيجية مبلحظة ىامشية التعقيد ُب تذكر ادلواد تبلميذال
note)26ُب تذكر ادلواد التعقيد تبلميذالهتدفها دلساعدة  ىي الىت. 
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عملية التعلم ُب ادلعلم  هاُتستخدم الىت إعادة االتصاؿ ىي طريقة تعلم ةاسًتاتيجي 
 أف يةادلاّدة اإلتصال ُب األفضلك  .القدًن تذكر الدرسادلعلم  ككاملة تقريبنا م  يالتعلك 
 27.قد درسواىا من قبل تبلميذ بادلادة الىتال اذىاف ت لتذكَتاكقاال يؤدم
 استراتجية اعادة التصال . تاريخب
السنة ُب  Mel Silberman ألكؿ مرة بواسطة ىي طريقة إعادة االتصاؿ ًب تقدًن
تعديل كتوسيع بياف  حصلها من الىتؿ فكرتو عن التعلم النشط ، من خبل ٢١١٠
Confucius إعادة االتصاؿ  طريقة ىناؾُب تطورىا ، ك أمهية التعلم النشط. عن
كتابو "اسًتاتيجية التعلم" ستخدـ محركين ُب  كاف ا ُب إندكنيسياك مصطلحات سلتلفة ،
 استخدـ  Mel Silbermanا, كبينماالتصاؿإعادة طريقة  حصطبلعن اال ٢١١٢ السنةُب 
 أفكادلرجوا .اختبلؼ فمعناه كاحدكاف   كلو كلكن على ادلصطلح .اصطبلح ادلالؤؼ
يكوف التبلميذ متعمقُت التعلم, كحصلوا اسًتاتيجية إعادة االتصاؿ ُب ىذه  التبلميذ
 .النتيجة جيدا
 إعادة االتصال استراتيجيةإجراء . ٖ
 28:اسًتاتيجية إعادة االتصاؿ ىياّما إجراء   
 .ديدالدرس اجل القاءقبل للعودة إىل التعلم.  تبلميذال ادلعلم دعيأ. 
ا أك أكثر من األسئلة ادلتعلقة بادلواد التعليمية السابقة  .ب. حدد كاحدن
أك القراء بالتسلسل  من الفرقة األخرل التالية باستعماؿ كاحد االستجابات إجيادج. 
 .التايل
 .بادلادة اجلديدة تصاؿإد.  
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 :ا يليُب اسًتاتيجية إعادة االتصادل علم هباكن للمسباالختبلفات اليت  أّما
 29أ. قم دبراجعة الدركس السابقة. 
ُب الدرس السابق. اطلب من الطبلب  معلومات مضمنة سؤالُت أك مفاىيم أكاعطى ب.
م دبراجعة الدرس أك مراجعة األسئلة ت، حبيث تعلى شيء يعجبهم أكثر  التصويت
 هبا. تز أك ادلفاىيم أك ادلعلومات اليت ف
 
 .إعادة االتصال استراتيجية المزايا والعيوب من. ١
 :ىييا السًتاتيجية إعادة االتصاؿ ادلزا أ.
وف لديهم يتعلموف أكالن حىت يك تبلميذاللدرس ألف مستعدين  تبلميذيصبح ال •
 .ادلعلم شرح بعديفهموف صورة 
 يفهموف ادلادة من قبل. ك ةديقدالادلواد  تبلميذاليتذكر  •
 .من ادلعلم بإرشادادلواد  تبلميذالعندما يتذكر  تبلميذالشحذ ذكاء ي •
 .اىل التعلم النشاطى ميالتعلك  عملية التعلمذبعل  •
 :العيوب ُب اسًتاتيجية إعادة االتصاؿ ، كىي ب.
 حيتاج اىل كقت طويل. •
 .لتقدًن آرائهم خيافوف تبلميذالبعض  •
،  تبلميذ ُب التعلمالتركز ُب نشاط ؿ إعادة االتصا اسًتاتيجية السابقالرأم  من
 افإعادة االتصاؿ  تنفيذ اسًتاتيجية . كُب الوقت نفسو ،القدًنتعلم استجابة  ُبكخاصة 
 جيب درلها مع اسًتاتيجيات أخرل مثل اسًتاتيجيات ادلناقشة ، شلا جيعل اسًتاتيجية
تنفذ بشكل أكثر فعالية من خبلؿ زبصيص كقت التنفيذ بأكرب قدر إعادة االتصاؿ 
 .شلكن من الكفاءة
                                                 





 تعريف تعلم اللغة العربية. ١ 
 تبلميذال لكي يدرسعلم إمكاناتو يوجو ادل فيهاتعلم كالتعليم ، ال عملية ىوالتعلم 
 .مع ادلعلم حىت يتم ربقيق أىداؼ التعلم التصاؿبلتعلم النشط  إمكاناتو كيوجو 
أفراد اجملتمع ُب شكل رموز صوتية تنتجها ؿ بُت اصاتاللغة العربية ىي أداة  
 30.البشرية األلفاظ
 يناللغة العربية مع ادلعلم كميسر  لدرس تبلميذالم تعل عمليةتعلم اللغة العربية ىو   
 31.ادلرادختلفة للحصوؿ على األىداؼ ادلعناصر التنظيم ب
 أهداف تعلم اللغة العربية
بعػض  ىلإصػحيح مػع بعضػهم االيتمكن الشخص مػن التواصػل تعلم اللغة العربية  
العربيػػة التقػػاف علػػم اللغػػة كمهاراهتػػا,  أىػػداؼ تعلػػم اللغػػةكأّمػػا  كمػػع بيئػػتهم شػػفويا ككتابيػػا.
 ةمهػار ىػي االمثاؿ: ادلطالعة كاحملادثة كالنحػو كالصػرؼ. حػىت جيػد مهػارات اللغػة األربعػة, ك 
 32التحدث. ةكمهار الكتابة  ةكمهار القراءة  ةكمهار االستماع 
 
  ةمهار  شكل ادلعٌت.الإىل  (للغة)االستماع ىو عملية تغيَت الشكل الصوٌب  ةمهار 
 للغة يتقبل تلقي ادلعلومات من األشخاص اآلخرين.  ةمهار كاالستماع  
  ادلكتوبة)اللغة الذم يتقبل تلقي ادلعلومات من اآلخرين ةمهار القراءة ىو  ةمهار) 
 القراءة كىو تغيَت ُب شكل الكتابة إىل شكل ادلعٌت. الكتابة. ُب شكل
  لآلخرين ُب شكل الكتابةاللغة اليت تنتج معلومات  ةمهار الكتابة ىو  ةمهار. 
 .فكار أك ادلشاعر إىل شكل الكتابةالكتابة ىي تغيَت ُب شكل األ
  التحدث ىو مهارة منتجة ُب إنتاج ادلعلومات لآلخرين ُب شكل صوت  ةمهار
 ىي عملية تغيَت ُب الشكل يصبح صوت اللغة شكل الكبلـ.لغة 











 :33أّما أىداؼ تعلم اللغة العربية اإلمجاؿ منها
o الشريعة اإلسبلمية األحكاـ مصدرالقرآف كاحلديث كفهم ل 
o باللغة  كانت تكتبتب الدينية كالثقافية اإلسبلمية  لتكوف فهم الك
 العربية 
o  التحدث كالتأليف باللغة العربية لتكوف 
o  خرلاألهارة ادلالستخدامها كأداة 
o لتكوف احملًتؼ اللغويُت العريب لبناية 
 
 اللغة العربية أهمية
القرآف الكرًن ، ألف القرآف نزؿ باستخداـ اللغة العربية اليت  اللغةاللغة العربية  )٠
يطلبها كل مسلم كمسلمة لقراءة القرآف كفهمو ، ككذلك استخدامها كأساس 
 .اإلسبلمية تهاشريع لتحقيق أكامر اهلل سبحانو كتعاىل كذبنب نواىيها. كتطبيق
الصبلة باللغة العربية ، لذلك فإف  يقـولم ( اللغة العربية لغة الصبلة ألف كل مس٢
اللغة العربية ذلا عبلقة تآزرية مع أركاف اإلسبلـ شلا يؤدم إىل إجبار كل مسلم 
 على تعلم اللغة العربية.
راعاة ادلقراءة ك ال( اللغة العربية لغة احلديث الشريف ألف كل مسلم يرغب ُب ٦
 .أكمل أف يفهم اللغة العربيةال بّد حديث النيب جيب 
عربية ذلا مكانة إسًتاتيجية ُب التنمية االقتصادية لؤلمة العربية ، كيتجلى ال ةلغ( ١
ذلك ُب كفرة النفط كالتعدين اليت جعلت من الدكلة العربية دكلة كبَتة كيأخذىا 
العامل ُب االعتبار ُب القطاع االقتصادم كالسياسي الدكيل ، حبيث تتنافس 
 .العربية من أجل مصلحتُت. اجلانب ادلعٍت دكؿ العامل على تعلم اللغة
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دكلة  ٢٢دبا ال يقل عن  ٠٢٦١ُب عاـ  .( تزايد عدد الناطقُت باللغة العربية١
عربية شلا جعلها اللغة األكىل كحىت اللغة الثانية للدكؿ اإلسبلمية ، كديكن 
مبلحظة أف إحدل الدكؿ السبع العادلية جعلت اللغة العربية لغتها األكىل. 
عد غالبية الدكؿ ُب العامل اإلسبلمي ، بل ترحب حبرارة بوجود اللغة العربية تست
 لدراستها من أجل الدين
 المفهوم اإلجرائي . ٙ
 على ما يأتى: م اللغة العربيةإعادة االتصاؿ ُب تعل ةاسًتاذبي دلعرفة/لتطبيق
 تفتح ادلدرسة درس بقراءة البسملة ك الدعاء  (٠
     للغة العربيةب الدرستوضح ادلدرسة موضوع ( ٢
 للغة العربيةب توضح ادلدرسة أىداؼ الدرس( ٦
 اإلدراؾ  تعطي ادلدرسة( ١
للغة ب الستعماؿ الوقت القليل ُب مذكرة الدرس السابقادلدرسة التبلميذ تدعو ( ١
 .العربية
  للغة العربيةب الدراسة السابقةعن  االسئلةتعطي ادلدرسة ( ١
 مفردات السابقةتستفهم ادلدرسة عن ( ٦
 أك القراء باستعماؿ كاحد من الفرقة األخرل التاليةجابو تأمر ادلدرسة التبلميذ ال( ٦
 للغة العربيةب بالتسلسل التايل
 عن الدراسة السابقة ادلبلحظةادلدرسة تعطي ( ٢
 اتصلت ادلدرسة ادلادة ادلاضية بادلادة اجلديدة( ٠١
 السابقة ةالدراس. ٚ






لزيادة أنشطة التصاؿ  إعادةاسًتذبي التعلم "تطبيق  عن بحثو( ب٢١٠٢سليماف )( ٠
احملاسبة ُب مدرسة  تبلميذالتعلم احملاسبية كنتائج الفصل احلادم عشر من 
 , كاحلاصل ىناؾ ترقيةكمية  البحث حبثا." ٢ميداف  اصة ببوليافالثانوية ادلهنية اخل
 االختبار القبليب -بعد تطبيق اسًتاتيجية إعادة االتصاؿ.  تبلميذالنتائج تعلم 
 . ١٦،١١كاالختبار البعدم  ١٦،١٢
"تطبيق اسًتاتيجيات التعلم إلعادة  عن بحثهاب (٢١٠٦)افرخية الصليحة ( ٢
ادلتوسلة لدل ادلدرسة  ادلاّدة تاريخ حضارة اإلسبلمّيةاالتصاؿ النشطة ُب 
و كاحلاصل كصفي البحث حبثاكىذا النور دارين نادلسارم جبارة ".  اإلسبلمية
 اسًتاتيجية إعادة التصاؿيعلم تطبيقا جيد, ٍّب يعلم خطوات ادلعلم ُب تطبيق 
 .بثبلث مراحل كىي: التخطيط ك التنفيذ ك التقييم
 التصاؿ إعادةاالسًتاتيجية "عن  بحثهاب (٢١٠٦) ايربُت يونيارٌب نيج تياس( ٦
  ُب اصةاخلعاجلة ادلادلدرسة الثانوية  تبلميذالقرآف ل قراءة مُب تعل إقراء كطريقة
Yapenas SLB Depok Sleman ."  و يعلم كاحلاصل كصفي البحث حبثاكىذا
 فتح على معاجلة خاصةمساعدة التبلميذ ىي  اسًتاتيجية إعادة التصاؿتطبيق 
ة حبيث يكوف األسهل على ادلعلمُت ُب اتصاؿ مادة كر ا الذكريات ادلخزنة ُب الذ
 ما دبواد أخرل.
لًتفيع دافع تعلم الرياضيات من جهود ( ببحثها عن " ٠٠.٢سرم مرينيت )( ١
لدل تبلميذ  الفصل الثامن  إعادة التصاؿالتعلم النشط باسًتاتيجية خبلؿ 
 كىذا البحث حبثاادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  بدانج متونج كمرب". بادلدرسة 
 كنّا  صلاح. إعادة التصاؿتنفيذ التعلم النشط باسًتاتيجية  أف إجرائي كاحلاصلو
ُب مرحلة االكىل ٍب ُب مرحلة  ١٦ها من نسبة دافع التبلميذ الىت يدؿ % نعرف





ُب حساب الكسرة ببحثها عن " ترفيع نتائج التعلم  ( ٠٠.٢( ايردياٌب )١
لدل تبلميذ  إعادة التصاؿكزبفيضها ُب تعلم الرياضيات بطريقة اسًتاتيجية 
ادلدرسة االبتدائية اإلسبلمية زلمدية اكرساٌب سببانج بكمرب".  الفصل اخلامس
من نسبة مرحلة االكىل إجرائي كاحلاصلو صلاح. عرفنا  كىذا البحث حبثا
ٍب ُب مرحلة الثالثة يدؿ نسبة  ١١٢١١كأّما ُب مرحلة الثانية %  ١١٢٦١%
 فتنفيذىا جيد جدا. ٦١ -١٠نتائجو بُت . ٦٢٢٢٢% 
تصاؿ ُب إعادة اال ةىو "تطبيق اسًتاتيجي ةباحثال تبحثالبحث الذم س كاّما 
كىذا ج". مدرسة دار هنضة طوالب باصلنكالعاشر ُب  لالصف تبلميذتعلم اللغة العربية ل
ىذا ُب تعلم اللغة العربية. إعادة التصاؿ  ةعن تطبيق االسًتاتيجي كصفي احبث البحث
فردات من على إتقاف ادلتركز  البحثىذا  السابقة. ةالدراسات الثبلثب خيتلف البحث







 ثتصميم البح  . أ
ُب  البيانات ربزالنوعي حبيث ي البحث ىو حبث كصفي يستخدـ ادلنهج   
 الباحث بنفسو. األدكات فيهاأّما  مل. كاجلات ك كلمال
 وزمانه.  البحث مكان . ب
 ٠١تاريخ ُب  جيناجبن طوالبنهضة ال ُب معهد دار ـ البحثسيقو    
 ٢١٢١ مارس
 وموضوعه البحث أفرادج. 
معهد دار النهضة طوالب تبلميذ ُب معّلم ك  كأّما أفراد البحث ىم 
لدل التبلميذ  ىو تطبيق إسًتاتيجية إعادة االتصاؿ موضوعةكأّما . جبنجين
 .جمعهد دار النهضة طوالب بنجينالصف العاشر ُب 
 مخبيرد. 
ادلعلم اللغة العربية كثبلثة تبلميذ ُب الصّف  وف ىك ادلخرب كأّما ُب ىذا البحث   
 .العاشر
 جمع البيانات ةطريقه. 
 فأّما طريقة مجع البيانات ُب ىذا البحث فهي: 
 مقابلة( ٠
 األحباث ُتستخدـ ُب الىتتقنيات مجع البيانات  من حد ىي كا ادلقابلة   





 34.يتم إجراء ادلقاببلت ُب رلموعات
إذا يقـو ادلقابلة فابدأ بالتنشئة االجتماعية الذاتية قبلها. حىت إذا كانت    
 . 35حىت ًب التعرؼ على ادلخبَتينيقـو ادلقابلة ال بدا  يعرؼ الباحثة, 
 ادلبلحظة( ٢
على األنشطة طريق إجراء مبلحظات بلحظة ىي تقنية جلمع البيانات بادل   
 36.اجلارية
 التوثيق ( ٦
ك ادلكتوبة  كإّمامع كربليل الوثائق ، التوثيق ىو تقنية جلمع البيانات جب   
 37.الرسم أك الوثائق اإللكًتكنية
 تحليل البياناتو. 
 :فيها أربع مراحل ، كىوربليل البيانات التفاعلية ، ك  ةحثاالب تاستخدم   
 الًتميز( ٠
الصورة احلقائق  الباحث للحصوؿ على  الذم يستخدـ شوطالًتميز ىو    
التحليل  عن ستنتاجاتاال تقنية اجلمع كربليل البيانات النوعية ك كوحدة 
 .38 اًب احلصوؿ عليه النفسي للبيانات الىت
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. األنشطة ادلنفذة ُب ىذه هاكتبسيط البيانات ختيارال يتم تقليل البيانات   
تنظيم البيانات غَت ذات الصلة. سادلرحلة ىي اختيار البيانات كالتخلص من 
 .معلومات فعلية أف تشكيل رلموعة ديكن البيانات ذات الصلة بالبحث حتىى
 العرض( ٦
شكل كإّما بشكل رلموعة من ادلعلومات ،ديكن أف يتّم عرض البيانات ب  
كاضحة كمفيدة  ىي ة حبيث تكوف البيانات ادلقدمةكصفيّ  ادلخططاتداكؿ ك اجل
 .االستنتاجاتـ ُب يستخد الفعلة ادلتابعة كالعرضنسبينا. 
 .النتائج( ١
 دّ يُػع  . ادلرحلة األخَتة من عملية ربليل البيانات نشاط االستنتاج ىي  
ًب  . ك ىو على أساس إىل األنشط الىتباعتبار التخمُت استخبلص النتائج







 نتائج البحث . أ
إعادة  ةتطبيق اسًتاذبينتائج البحث اليت كجدهتا الباحثة بعد أف قامت بالبحث 
استخداـ اسًتاتيجية  أفم اللغة العربية دبعهد دار النهضة طوالب بنجينج االتصاؿ ُب تعل
كّنا ننظر .جيد عهد دار النهضة طوالب بنجينجدبُب تعلم اللغة العربية االتصاؿ إعادة 
  ١١ .٦ كىي% ثبوتامؤشرات للمؤشرات ادلنفذة من عن بلحظة نسبة مثويّة ادل إىل نتائج
 توصيات البحثب. 
 :كما يليتوصيات   ةالباحث تقدـ
 للمدرسة. ٠
 أرجو ادلدرسة أف تسهل تسهيلة كافية لتعلم اللغة خصصا لتعلم اللغة العربية
 درسة اللغة العربيةدل. ٢
الطبلب  تدفعادلدرسة تكوف ادلدرّبة الىت من ىذا البحث نعرؼ أف  
 إعادة االتصاؿ ةاسًتاذبيكتطبيق  م ادلثايليتقـو عملية التعل كمؤثرىا لكي
"Reconnecting" الغاية النافذ م اللغة العربيةُب تعل   
 لتبلمبذل. ٦
  اللغة العربيةنّية التعليم ك أىدافها  وفأف يرفع التبلميذأرجو من 
  م اللغة العربيةدافع تعلم ُب تعل وفأف يرفع التبلميذأرجو من 
  اللغة العربيةم تعلُب  مهارات وفأف يرفع التبلميذمن  سبٌتأك 
  تتفاعل ثل , ادلاللغة العربيةم تعلُب وف اصلاز أف يرفع التبلميذ منكأمل
 باللغة العربية.
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 مقّرر مالحظة المعلم
 م اللغة العربيةفي تعلجية إعادة االتصال يراتاست تطبيق
 مالحظة في قسم الطبيعة
 ال نعم جانب المّتبع الرقم
    تفتح ادلدرسة درس بقراءة البسملة ك الدعاء  ٠
    توضح ادلدرسة موضوع الدرس بللغة العربية ٢
    توضح ادلدرسة أىداؼ الدرس بللغة العربية ٦
    اإلدراؾ  تعطي ادلدرسة ١
    الدرس السابق بللغة العربيةتدعو ادلدرسة التبلميذ الستعماؿ الوقت القليل ُب مذكرة  ١
     تعطي ادلدرسة االسئلة عن الدراسة السابقة بللغة العربية ١
    تستفهم ادلدرسة عن مفردات السابقة ٦
تأمر ادلدرسة التبلميذ الجابو باستعماؿ كاحد من الفرقة  ٦
 القراء بالتسلسل التايل بللغة العربيةاألخرل التالية أك 
   
    تعطي ادلدرسة ادلبلحظة عن الدراسة السابقة ٢
    اتصلت ادلدرسة ادلادة ادلاضية بادلادة اجلديدة ٠.
 ١ ١ العدد 
 معلوم:
 ادلبلحظة      مدرسة اللغة العربية
 





 إجتماعيمالحظة في قسم 
 ال نعم جانب المّتبع الرقم
    تفتح ادلدرسة درس بقراءة البسملة ك الدعاء  ٠
    توضح ادلدرسة موضوع الدرس بللغة العربية ٢
    توضح ادلدرسة أىداؼ الدرس بللغة العربية ٦
    اإلدراؾ  تعطي ادلدرسة ١
١ 
ُب مذكرة  تدعو ادلدرسة التبلميذ الستعماؿ الوقت القليل
 الدرس السابق بللغة العربية
   
     تعطي ادلدرسة االسئلة عن الدراسة السابقة بللغة العربية ١
    تستفهم ادلدرسة عن مفردات السابقة ٦
٦ 
تأمر ادلدرسة التبلميذ الجابو باستعماؿ كاحد من الفرقة 
 األخرل التالية أك القراء بالتسلسل التايل بللغة العربية
   
    تعطي ادلدرسة ادلبلحظة عن الدراسة السابقة ٢
    اتصلت ادلدرسة ادلادة ادلاضية بادلادة اجلديدة ٠.
 ١ ١ العدد 
 معلوم:
 ادلبلحظة      مدرسة اللغة العربية
 





 الدينمالحظة في قسم 
 ال نعم جانب المّتبع الرقم
    تفتح ادلدرسة درس بقراءة البسملة ك الدعاء  ٠
    توضح ادلدرسة موضوع الدرس بللغة العربية ٢
    توضح ادلدرسة أىداؼ الدرس بللغة العربية ٦
    اإلدراؾ  تعطي ادلدرسة ١
تدعو ادلدرسة التبلميذ الستعماؿ الوقت القليل ُب مذكرة  ١
 الدرس السابق بللغة العربية
   
     ادلدرسة االسئلة عن الدراسة السابقة بللغة العربيةتعطي  ١
    تستفهم ادلدرسة عن مفردات السابقة ٦
٦ 
تأمر ادلدرسة التبلميذ الجابو باستعماؿ كاحد من الفرقة 
 األخرل التالية أك القراء بالتسلسل التايل بللغة العربية
   
    تعطي ادلدرسة ادلبلحظة عن الدراسة السابقة ٢
    اتصلت ادلدرسة ادلادة ادلاضية بادلادة اجلديدة ٠.
 ٠ ٢ العدد 
 معلوم:
 ادلبلحظة      مدرسة اللغة العربية
 







 م اللغة العربية؟ا اسًتاتيجية الىت تستخدـ ُب تعل. ماذ٠ 
 ؟إسًتاتيجية إعادة االتصاؿتستخدـ . منذ ٢ 
 ؟إعادة االتصاؿ. إىل أم تفهمك عن اسًتاتيجية ٦ 
 ؟إعادة االتصاؿاسًتاتيجية ُب استخداـ  العوامل الداعمة ذا ما. ١
 ؟إعادة االتصاؿاسًتاتيجية استخداـ  ُب العوامل ادلثبطة ذا ما. ١
 ؟ؿإعادة االتصااسًتاتيجية م باستخداـ دكر الطبلب ُب التعل. كيف ١
إعادة اسًتاتيجية تعلم اللغة العربية عند استخداـ  ُب. كيف قدرة الطبلب ٦
 ؟اكخاصة ُب استخداـ ادلفرداهت , االتصاؿ
 ؟إعادة االتصاؿاسًتاتيجية ب لتحقيق أىداؼ التعلم. ماذا جهدؾ ٦
 
 ب. لطالب
 ىل ربب دركس اللغة العربية؟. ٠
 العربية؟دركس اللغة عملية التعليم  أجواء. كيف ٢ 
 إتقانك للمفردات اليت ًب تدريسها؟. كيف ٦ 
 كم لديك من ادلفردات؟. ١
 قدرة ادلفرددات اخلاّصة؟ تعلم اللغة العربية ُب . ماذا صعبتك١
 قدرة ادلفردات؟ الرتفاعجهدؾ  ذاما. ١





 ولتخطيط الميدانية األ
 ٕ.ٕمارس . ٖٔجمعة, ال:  اليوم/ التاريخ
 WIB 00: 00:   الوقت
 : مكتب مدير المدرسة  المكان
 
كنت اكٌب معهد دار النهضة طوالب بنجينج. ات بلق ي مدير ادلدرسة لطلب إذف  
غَت رمسي أف اقـو البحث ُب ادلدرسة. احلمد هلل كجدت اإلذف الشفوم. ٍب يرشدين أف 
م مدرسة االعتصاـ ألتسائل عن جدكاؿ التعلالتقي ادلدرسة اللغة العربية. فاكٌب مدرس 





 تخطيط الميدانية الثاني
 ٕ.ٕمارس . ٗٔ, السبت:  اليوم/ التاريخ
 WIB 00: 30:   الوقت
 : مكتب مدير المدرسة  المكان
 
كنت اكٌب معهد دار النهضة طوالب بنجينج. اريد أف التقى مدرسة اللغة  
فانتظرىا ُب ادلكتب. بعده ربّدثنا اىدافٌت أف مبلحظة العربية. كلكن تعّلم ُب الفصل. 





 تخطيط الميدانية الثالث
 ٕ.ٕمارس . ٙٔ, اإلثنين:  اليوم/ التاريخ
 WIB  02:80:   الوقت
 الفصل:   المكان
 
مبكرا.إّف اعطى رسالة البحث إىل مكتب شؤكف الًتبية  08: 00الساعة ت قد جئ 
كالتعليم معهد دار النهضة طوالب بنجينج قبل تدخل الفصل. اليـو اقـو ادلبلحظة ُب 
ُب قسم الطبيعة. اجلس ُب كراء  08:80ثبلث الفصوال. األكؿ اقـو ادلبلحظة الساعة 
الفصل حىت أخَت الدرس.بعده انفع كقت االستَتاحة دلقابلة الطالبات.  ٍب ُب الساعة 
أل أخَت الدرس. ك أخَت اتدخل  00:10اتدخل قسم إجتماعي حىت  الساعة  00:80
ع حىت يرجعوا. ليس كقت دلقابلة ادلدرسة ألهنا ال بّد ترج 04:10قسم الدين ُب الساعة 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : MAS PP.DAARUN NAHDHA THAWALIB 
BANGKINANG 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Tema/pokok bahasan : )المهنة والحياة  )اإلستماع 
Kelas /Semester : X/Ganjil 
Alokasi Waktu  :2x45 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI-1 :  Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 :  Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
KI-3 :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
KI-4 :  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan berbicara adalah nikmat yang penting yang 
dianugrahkan oleh Allah Swt. 
1.2 Mensyukuri nikmat Allah berupa kemampuan berbicara dengan baik dan lancar 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosia sekitar rumah dan sekolah 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata,frase, dan kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan 
topic :  
 المهنة والحياة  
3.2 Memahai lafal bunyi huruf, kata, frasa dan kalimat bahasa arab terkait topik :  
 المهنة والحياة  
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1.1.1 Membaca doa sebelum memulai pembelajaran 
2.1.1 Berbicara sopan ketika berkomunikasi dengan guru 
2.1.2 Merespon pembicaraan teman dengan tepat yang berhubungan   المهنة والحياة 
3.1.1 Mengidentifikasi bunyi, kata, frasa dan kalimat terkait   المهنة والحياة 






D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Mengetahui dan membedakan suara huruf arab dengan baik dan benar yang 
berkaitan dengan   المهنة والحياة 
2. Melafalkan kosa kata baru/ sulit tentang   المهنة والحياة 
3. Menirukan ujaran (kata, frasa, kalimat) dengan tepat yang sesuai topik  المهنة
 والحياة  
4. Melafalkan ujaran (kata, frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat terkait  topik 
 المهنة والحياة   :
5. Memahami ujaran yang disampaikan mengenai   المهنة والحياة 
6. Menaggapi pertanyaan tentang   المهنة والحياة sesuai konteks 
 







F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
1. Kegiatan Pendahuluan 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Langsung Media Pembelajaran 
20 menit 
1.  Guru mengabsen siswa 
2.  Guru mengkondisikan kesiapan 
mental siswa dalam belajar 
3.  Guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang sudah 
dipelajari dan terkait dengan materi 
yang akan dipelajari 
4.  Guru mengantarkan siswa kepada 
permasalahan yang dihadapi 
kemudian menjelaskan tujuan 
pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai 
5.  Guru menyampaikan garis besar 
cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang 
akan dilakukan serta bentuk tes dan 
tugas selesai pembelajaran yang akan 
dilaksanakannya 
 
2. Kegiatan Inti 






1.      Siswa mengamati pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
2.      Siswa menirukan pelafalan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
disajikan 
3.      Siswa mengamati gambar sesuai 
dengan teks gambar yang disajikan 
 
Menanya 
1.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang المهنة  
 والحياة  
2.      Siswa menanyakan materi 
 
Mengeksplorasi  
1.      Siswa melafalkan materi  المهنة
 والحياة  
2.      Siswa menunjukan gambar atau 
memperagakan sesuai dengan bunyi 
kata, sesuai dengan frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan 
 Papan tulis 






3.      Siswa melafalkan kalimat 
dengan bahasaArab yang disajikan 
 
Mengasosiasi  
1.      Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
2.  Siswa menunjukan gambar sesuai 
dengan kata frasa dan kalimat bahasa 
Arab yang diperdengarkan 
3.  Siswa memperagakan sesuai 




1.  Siswa melafalkan kalimat sesuai 
dengan gambar 
2.  Siswa melafalkan kalimat tentang 
gambar beserta artinya 
3.  Siswa memperagakan dengan 
kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
3.  Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 
1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang   المهنة والحياة 
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.      Guru meminta siswa agar 
membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topic materi 
dalam bahasa Arab 
4.      Guru menugaskan siswa untuk 
mengerjakan latihan tentang 
mufrodat yang terdapat dalam buku 




G. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 
Pendekatan : Saintifik 
Metode  : Sam’iyah syafawiyah 
 
H. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Media  : Papan tulis dan Alat peraga/sarana yang mendukung 





I. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
1. Teknik Penilaian  
Tes dan Nontes 
2. Instrument penilaian  
a. Penilaian performasi 
  (melafalkan/ menceritakan kalimat sesuai dengan tema, menyusun kata 
acak dan menulis kalimat sesuai dengan struktur.) 
No Aspek yang dinilai Skor 
1 
Melafalkan/ menceritakan kalimat sesuai dengan tema 1-4 
b. Sesuai dan tepat 4 
c. Cukup sesuai dan cukup tetap 3 
d. Kurang sesuai dan kurang tepat 2 
e. Tidak seusai dan tidak tepat 1 
2 
Menyusun kalimat 1-4 
a. Tepat 4 
b. Cukup tepat 3 
c. Kurang tepat 2 
d. Tidak tepat 1 
3 
Menulis kalimat sesuai dengan struktur 1-4 
a. Tepat dan sesuai struktur 4 
b. Cukup tepat dan sesuai struktur 3 
c. Kurang tepat dam tidak sesuai struktur 2 
d. Tidak tepat dam tidak sesuai struktur 1 
 
Skor : 
 Nilai akhir = Jumlah Nilai Perolehan X 100 = ………..X 100 = … 
    Jumlah skor maksimal 12 
 
b. Penilaian Sikap (Observasi) 







1 Antusiaame dalam belajar      
2 Bertanggung jawab/ peduli      
3 Percaya diri dalam berinteraksi      
4 Menghargai oraang lain      
5 Santun       





Rentang skor sikap 
No  Keterangan  Jumlah Skor 
1 Baik sekali/ selalu 76-100 
2 Baik/ sering 51-75 
3 Cukup/ kadang- kadang 26-50 
4 Cukup/ tidak pernah  0-25 
   Penskoran : Nilai = Jumlah skor jawaban 





       
 Bangkinang, 10 Maret 2020 
Mengetahui 
Kepala Sekolah       Guru Bidang Studi 
                
           
 
 















Satuan Pendidikan : Madrasah Aliyah Swasta Daarun Nahdha  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas         : X (Sepuluh) 
Semester  : Genap 
 
Kompetensi Inti : 
KI-1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI-
2 
: Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) 
santun,  responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia 
KI-
3 
: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
KI-
4 
: Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 






















oleh Allah SWT. 































































oleh Allah  
- Guru memotivasi 
peserta didik untuk 






























































































































































hobi dan keahlian 
siswa. 
 Menyimak wacana 
berbahasa Arab 
tentang tema/topik 













































topik : ‌ هواٌات
 الطالب‌والمعرض
 Mengamati teks 
yang terdapat 
mashdar, makna 
huruf jer, dan laisa 
‘indy atau laisa 
ma’iy 
 Mencocokkan teks 
tulisan dengan 
kaidah mashdar, 
makna huruf jer, 
dan laisa ‘indy 
atau laisa ma’iy 
 
Menanya: 
 Melakukan tanya 
jawab sederhana 
tentang tema/topik 











































































struktur teks dan 
unsur budaya 




terkait topik : 
‌الطالب‌هوا ٌات
 والمعرض
4.1.4 Menyusun isi teks 
bacaan yang 
terkait topik : 
‌الطالب‌ هواٌات
 والمعرض
4.1.5 Menyusun teks 








hobi dan keahlian 
siswa. 
 Menanyakan  
kata/kalimat 
tentang tema/topik 
hobi dan keahlian 
siswa yang belum 
difahami kepada 




































makna huruf jer, 
dan laisa ‘indy atau 
laisa ma’iy tentang 
tema/topik hobi dan 
keahlian siswa. 
 Menyusun kata, 
dan kalimat 
sederhana tentang 
tema/topik hobi dan 
keahlian siswa i 
sesuai kaidah 
mashdar, makna 
huruf jer, dan laisa 
‘indy atau laisa 
ma’iy 






























makna huruf jer, 







huruf jer, dan laisa 
‘indy atau laisa 
ma’iy terkait topik 
tentang tema/topik 
hobi dan keahlian 
siswa. 
 Menemukan makna 
kata dalam teks 
tentang tema/topik 
hobi dan keahlian 
siswa  




















terkait topik tentang 





makna huruf jer, 
dan laisa ‘indy atau 
laisa ma’iy 
 Mencari informasi 
umum tentang 
tema/topik hobi dan 
keahlian siswa dari 
suatu wacana 
lisan/tulisan. 
 Menemukan makna 
kata dalam teks 
tentang tema/topik 
hobi dan keahlian 
siswa 
 Menyimpulkan isi 
wacana lisan 





















perintah dan berita 
tentang tema/topik 
hobi dan keahlian 
siswa 
 Menyampaikan isi 
wacana tulis 
tentang tema/topik 
hobi dan keahlian 








huruf jer, dan laisa 



























‘indy atau laisa 
ma’iy 





 Menghafal kosa 
kata baru tentang 





































- Guru memotivasi 




























































































































dengan topik:  
baik secara lisan 
maupun tertulis 





























kata yang tepat 
dalam karakter 
bahasa Arab 
terkait topik hoby 
dan kehidupan. 
 Menyimak wacana 
berbahasa Arab 



























terkait topik : 
 المهنة والحياة
3.2.4 Menganalisis isi 
teks bacaan 
yang terkait topik 
 المهنة والحياة :
3.2.5 Menganalisis 
teks tulis yang 










 Mengamati teks 
yang terdapat 
mubtada’ (dlamir 
jamak) dan khabar 
(fiil mudlori’) 
 Mencocokkan teks 
tulisan dengan 
kaidah mubtada’ 





 Melakukan tanya 
jawab sederhana 





















tentang cara  
merespon 
ungkapan terkait 








dan sikap terkait  
topik :  المهنة والحياة  
Bentuk 
Penilaian 



























4.2.3 Menyusun teks 
lisan dan tulis 
sederhana untuk 
mengungkapkan 
  المهنة والحياة :
4.2.4 Menyusun teks 
tulis yang terkait 
topik : المهنة والحياة 
wacana 
sederhana terkait 







terkait topik hoby 
dan kehidupan. 
 Menanyakan  
kata/kalimat terkait 








































jamak) dan khabar 
(fiil mudlori’) 
terkait topik hoby 
dan kehidupan. 
 Menyusun kata, 
dan kalimat 
sederhana terkait 
topik hoby dan 
kehidupan sesuai 
kaidah mubtada’ 
(dlamir jamak) dan 
khabar (fiil 
mudlori’) 






































jamak) dan khabar 
(fiil mudlori’) terkait 
topik hoby dan 
kehidupan. 
 Menemukan makna 
kata dalam teks 
terkait topik hoby 
dan kehidupan 




















terkait topik terkait 





(dlamir jamak) dan 
khabar (fiil mudlori’) 
 Mencari informasi 





 Menemukan makna 
kata dalam teks 
terkait topik hoby 
dan kehidupan  
 Menyimpulkan isi 
wacana lisan 




perintah dan berita 



















 Menyampaikan isi 
wacana tulis terkait 
topik hoby dan 
kehidupan  secara 












topik hoby dan 
kehidupan sesuai 
kaidah mubtada’ 
(dlamir jamak) dan 
khabar (fiil 
mudlori’). 






















Menghafal kosa kata 















































- Guru memotivasi 

















































































































dengan topik:  










3.3.2 Menganalisis  
percakapan 



























tepat terkait topik 
profesi dan aturan 
 Mendengarkan 
penggunaan kata-






 Menyimak wacana 
berbahasa Arab 
terkait topik 

































terkait topik : 












tentang cara  
merespon 
ungkapan terkait 








dan sikap terkait  
topik :  المهنة والنظام  
4.3.3 Menyusun teks 
lisan dan tulis 
sederhana untuk 
mengungkapkan : 
  المهنة والنظام
4.3.4 Menerapkan 
percakapan terkait 
topik : نة والنظامالمه  
4.3.5 Menyusun teks 
tulis yang terkait 






 Mengamati teks 
yang terdapat 
athaf 





 Melakukan tanya 
jawab sederhana 
terkait topik 





topik profesi dan 






























profesi dan aturan. 
 Menanyakan  
kata/kalimat terkait 
topik profesi dan 
aturan yang belum 
difahami kepada 
teman atau guru 
sesuai tema/topik 
secara lisan. 
   
Mengeksplorasi: 







terkait topik profesi 
dan aturan. 
 Merangkaikan kata 
menjadi kalimat 
sesuai dengan 
kaidah athaf  terkait 



















 Menyusun kata, 
dan kalimat 
sederhana terkait 
topik profesi dan 
aturan sesuai 
kaidah athaf 
















athaf’ terkait topik 
profesi dan aturan. 
 Menemukan makna 


















terkait topik profesi 
dan aturan 
 Menyimpulkan isi 
wacana lisan 
maupun tulisan 
terkait topik terkait 





 Mencari informasi 
umum terkait topik 
profesi dan aturan 
dari suatu wacana 
lisan/tulisan. 
 Menemukan makna 
kata dalam teks 
terkait topik profesi 
dan aturan 
 Menyimpulkan isi 
wacana lisan 
maupun tulisan .  
Mengkomunikasikan: 
 Mengungkapkan 
perintah dan berita 



















 Menyampaikan isi 
wacana tulis terkait 
topik profesi dan 











topik profesi dan 
aturan  sesuai 
kaidah m athaf. 





 Menghafal kosa 
kata baru terkait 
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